




















































●  対象：S区立 S中学校 3年生全学級（男子 80名，女子 68名，合計 148名）。対象生
徒は，前年度にパラリンピックについて学習をしている。

































































































































































































設問 7：2020年の自分はどんな自分か 男 女 合計
受験をがんばっている 27 25 52
夢に向けて努力している，前向きに生きている 12 18 30
スポーツ・部活を頑張っている 11 15 26
オリパラに関わりたい（含 :ボランティア） 9 11 20
オリパラに興味を持っている 7 6 13
オリンピックに出ている 2 0 2
表3　設問8集計結果
設問 8：授業で分かったこと，学んだこと 男 女 合計
????オリンピックには光と影があること 23 18 41
63オリンピックと政治問題 7 7 14
オリパラのこれまでの軌跡 2 4 6
オリンピックと経済効果 2 0 2
????あきらめない心，頑張れば道は開くこと 17 24 41
80オリパラの価値や意義・影響力 9 8 17
差別をしない心 11 5 16
スポーツから得る感動 2 4 6

































設問 9：授業全体の感想 男 女 合計
東京 2020大会が楽しみ，関心を持った 22 28 50
光と影の部分を知り考えさせられた 13 15 28
オリパラのことがよく分かった，興味を持った 15 11 26
映像がよかった，感動した 11 15 26
自分も努力する，前向きに生きる，挑戦する 13 7 20
オリパラのすごさやよさに感動した 5 12 17
心のバリアフリーが大切だということ 7 4 11































































 公益財団法人日本オリンピック委員会 webサイト参照 https://www.joc.or.jp/olympism/
olympian2008/index2.html （2018年 11月 18日閲覧）
（10） ・勇気（Courage）：パラアスリートの挑戦への勇気
 ・決断力（Determination）：物ごとを前向きに進めていく上での決断
 ・平等（quality）：障害のあるなしに関係のない平等な社会を目指す
 ・ 鼓舞（Inspiration）：高いパフォーマンスを目指すパラアスリートの活躍が，人々を勇気付け
感動させる
 日本パラリンピック委員会webサイト参照． http://www.jsad.or.jp/paralympic/what/index.
html（2018年 11月 18日閲覧）
（11） 高橋明（2010）．障害者とスポーツ．岩波新書．岩波書店：東京．pp.47-50.
（12） 來田享子（2012）．ロンドンオリンピックが持つ教育的価値を掘り起こす．体育科教育．第 60
巻第 7号．大修館書店：東京．pp.10-13．
（13） スポーツ庁オリンピック・パラリンピック課（2017）．オリンピック・パラリンピック教育の
推進について．初等教育資料 2月号通巻 949号．東洋館出版社：東京．pp.6-9．
（14） 友添秀則（2012）．いま，なぜ体育理論でオリンピックを教えるのか．体育科教育．第 60巻
第 7号．大修館書店：東京．p.9．
図9「4×4の取組」の展開イメージ（東京都教委員会）
オリンピック・
パラリンピックの
精神
4 つのテーマ 4つのアクション
環境
文化
（日本文化、
国際理解・交流）
スポーツ
（オリンピック競技・
パラリンピック競技、
障害者スポーツ）
学ぶ
（知る）
支えるする
（体験・交流）
観る
